




























































































タ ー ズ（Bertram and Watters 1985） は， 南 太
平洋における経済・社会システムは，移住（MI：
Migration）・送金（R：Remittance）・援助（A：



































































人口・住宅国勢調査（Census of Population and 
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年 27.57％，2000年 32.99％，2005年 30.36％）で安
定しており，特にフィリピン人が総人口の15％台
（1995年 15.41％，2000年 15.12％，2005年 15.97％）
を占めているのがわかる。しかしながら，アジア開











1995年 2000年 2005年 1995年 2000年 2005年
パラオ人 12,476 12,819 13,864 72.43％ 67.01％ 69.64％
外国人 4,749 6,310 6,043 27.57％ 32.99％ 30.36％
グアム 258 256 274 1.50％ 1.34％ 1.38％
北マリアナ 159 214 280 0.92％ 1.12％ 1.41％
米国 535 516 377 3.11％ 2.70％ 1.89％
ミクロネシア連邦 282 326 465 1.64％ 1.70％ 2.34％
フィリピン 2,654 2,892 3,179 15.41％ 15.12％ 15.97％
日本 118 290 163 0.69％ 1.52％ 0.82％
韓国 19 141 50 0.11％ 0.74％ 0.25％
中国／台湾 543 1,079 550 3.15％ 5.64％ 2.76％
その他 181 596 705 1.05％ 3.12％ 3.54％
総人口 17,225 19,129 19,907
（注）　1995-2005年パラオ共和国国勢調査を基に筆者作成。
（出所）　Office of Planning and Statistics, “1995 Census of the Republic of Palau, ” 〈 http://www.
palaugov.net〉 (March 29, 2011)
　　　　Oﬃce of Planning and Statistics, “2000 Census of Population and Housing of the Republic of 
Palau,” 〈http://www.palaugov.net〉 (March 29, 2011)
　　　　Oﬃce of Planning and Statistics, “2005 Census of Population and Housing of the Republic of 


















































Republic of Palau HIES）（Office of Planning 
and Statistics 2006b）によると，2006年のパラオ
における世帯別平均年収は，19,795米ドルであっ





























































































































































































1995年 2000年 2005年 1995年 2000年 2005年
雇用 3,233 4,751 4,231 68.08％ 75.29％ 70.01％
被雇用者の配偶者 118 123 93 2.48％ 1.95％ 1.54％
被雇用者の扶養家族 174 194 220 3.66％ 3.07％ 3.64％
被雇用者の家族 130 253 89 2.74％ 4.01％ 1.47％
学業 188 177 322 3.96％ 2.81％ 5.33％
宣教活動 52 99 88 1.09％ 1.57％ 1.46％
医療目的 5 8 13 0.11％ 0.13％ 0.22％
休暇 109 82 42 2.30％ 1.30％ 0.70％
その他 740 623 945 15.58％ 9.87％ 15.64％
総外国人人口 4,749 6,310 6,043
（注）　1995－2005年パラオ共和国国勢調査を基に筆者作成。
（出所）　Office of Planning and Statistics, “1995 Census of the Republic of Palau, ” 〈 http://www.
palaugov.net〉 (March 29, 2011)
　　　　Oﬃce of Planning and Statistics, “2000 Census of Population and Housing of the Republic of 
Palau,” 〈http://www.palaugov.net〉 (March 29, 2011)
　　　　Oﬃce of Planning and Statistics, “2005 Census of Population and Housing of the Republic of 
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